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El pr imer a interessar-se per 
la l iteratura catalana a I'Arag6 
fou  el  pare Roc A lber t  Faci de 
la Codonyera, que del 1739 al 
1750, al seu l l ibre Aragbn, Reyno 
de Christo y dote de Maria San- 
tíssima pub l i c i  materials mario- 
lbgics llegendaris, si b6  en ver- 
s i 6  c a s t e l l a n a ,  i v a  d o n a r  
constincia de I'exist8ncia d'uns 
goigs de la Mare de Déu de la 
Font  a Pena-roja en catali. Més 
tard, al final del segle passat, 
Cels Gomis va publicar algunes 
cansons i llegendes referides a 
la Franja.' Poc després, ja en 
aquest  segle, mossbn A n t o n i  
Maria Alcover va passar, en les 
seves eixides filoldgiques per  a 
I'obra del diccionari, per  Cala- 
ceit  i h i  aconseguí de despertar 
I'interhs de Santiago Vidiella i 
jassi per  la l iteratura popular 
catalana. Tanmateix, t o t  i que li 
hauria estat f i c i l  a Vidiella de 
publicar-ne els materials que ha- 
via anat recollint, n o  h o  va fer  
mai. Una part n'ha estat publ i-  
cada p b ~ t u m a m e n t . ~  U n  altre 
erudit, e l  polifacbtic Maties Pa- 
llarbs de Pena-roja, pub l i c i  e l  
1914 u n  excel-lent assaig sobre 
el  ball del po l l  i va recoll ir-ne 
algun text.3 L'any 1920 Marce- 
l ino  Gamb6n pub l i c i  a E l  Riba- 
gorzano el  romans de la Por- 
q ~ e r o l a . ~  M i g u e l  A r n a u d í í s  
Larrode a la seva obra  cole ec- 
cidn de cantos populares de l a  
provincia de Terueb, publicada a 
Saragossa I'any 1927, arreplegi  
algunes canGons en catala, o bi- 
l ingües catal i-castel l i ,  p roce-  
dents del Matarranya. Arnaudíís 
col-labora a I'<<Arxiu de Tradi- 
cions Populars>> que Valeri Serra 
i Boldú animava a Barcelona, 
perb  n o  h i  va donar cap t e x t  
nou.5 Pere Tejedor i Tello, als 
seus Apuntes para la historia de 
Beceite, publicats a Barcelona 
I'any 1935, va descriure amb 
m o l t  de detall la Santantonada 
de Beseit i en va donar alguns 
tex tos .  Els co l - laboradors  de  
I'Archivo Menéndez Pidal del 
Romancero de Madrid, actius a la 
Franja per  la dbcada dels trenta, 
nom& van recol l i r-hi tres tex-  
tos en catala. L'Obra del Can~o-  
ner Popular de Catalunya va fer  
enquestes a la Franja. Els ma- 
terials que h i  va recollir, perduts 
durant m6s de mig segle, han es- 
tat  venturosament recuperats ei 
maig de 1991 i s6n ara al Mo- 
nestir de Montserrat, o n  hauran 
d'bsser sotmesos a una tasca 
prbvia d'ordenaci6 abans n o  pu- 
guin esser consultats. Joan Ama- 
des, amb arrels familiars a la Ter- 
ra  Alta -el seu pare, Blai Ama- 
des, era de Bo t  i el  seu oncle, 
V i c e n s  Amades,  d e  P r a t  d e  
Comte- esmenta en les seves 
obres uns quants informadors 
de la Franja, si b6 els textos no- 
m6s s6n realment localitzables 
en alguns pocs casos. Ricardo 
del Arco y Garay pub l i c i  I'any 
1943 a Madrid Notas del folklore 
altoaragonis, o n  va recol l i r  di- 
versos textos de la Ribagorla, 
especialment pastorades. 
D u r a n t  m6s de  t ren ta-c inc  
anys n o  sembla haver-se publ i-  
cat res mes. j o  mateix comenso 
a interessar-me per la l iteratura 
popular catalana a I'Arag6 ja des 
del 1968, pe rd  n o  4s fins al 1981 
que publ ico diversos materials 
procedents del Matarranya i de 
la Ribagorga i faig un pr imer ba- 
lans bib l iogr i f ic  del tema.6 Perd 
ja I'any 1980 el  Grup de Treball 
de la Vall del Tormo, que ani- 
mava Carles Sancho, havia pre- 
sentat la primera exposici6 mo-  
nografica de la Vall del Tormo, 
amb algunes mostres de litera- 
tura popular catalana, que I'any 
següent serien ampliades. Pel 
gener de 1982 aquest grup de 
t r e b a l l  va p a r t i c i p a r  en  e l  
col.loqui sobre la literatura po- 
pular organitzat pel Centro de 
Estudios Bajoaragoneses d'Al- 
canyls, amb una ponencia de 
Carles Sancho sobre la literatura 
popular catalana del Matarranya. 
I aquest mateix investigador pu- 
blica el 1984 a la Gaceta de Ma- 
tarraila de Vall-de-roures els 
materials presentats a la ponen- 
cia, considerablement ampliats. 
Una tasca semblant a la del Grup 
de Treball de la Vall del Tormo 
ha estat feta tambd pel Grup 
Cultural de Cretes, amb diver- 
ses publ icacions a la revista 
Rolde de Saragossa ja des de 
1981. El 1983 Miquel Blanc va 
publicar a Barcelona un Refra- 
nyer del Matarranya amb mate- 
rials exclusivament refer i ts a 
Calaceit. 
Josd Bada va participar a les V 
jornadas sobre el Estado Actual 
de 10s estudios sobre Aragbn, 
fetes a Saragossa pel desembre 
de 1982, amb una contribuci6 
sobre la religiositat popular, on 
presenta i estudia alguns textos 
catalans procedents de Favara.' 
I fou ell tambd qui des del seu 
carrec de conseller de cultura i 
educaci6 de la Diputaci6 Ge- 
neral d'Arag6 va convocar a 
Fraga I'abril de 1984 un seminari 
per a I'estudi de la literatura po- 
pular en aragones i en catall, se- 
minari al qual van assistir una 
trentena d'interessats. D'aquest 
seminari van sort ir dues impor- 
tants iniciatives de la Conselleria 
de Cultura i Educaci6 de la DGA: 
d'una banda s'insti als assistents 
a recollir materials de literatura 
popular i, de I'altra, s'hi anuncia 
la creació d'una col.lecci6 amb 
vessants, un en aragones i I'altre 
en catali, per publicar-hi, entre 
altres coses, els materials de li- 
teratura popular que es reco- 
llissin, o els estudis que es fessin 
sobre aquesta tematica. I efec- 
tivament s'hi van publicar tres 
obres de temitica relacionada, si 
mds no parcialment, amb la li- 
teratura popular catalana a la 
Franja: a més de I'obra abans es- 
mentada de Santiago Vidiella, 
((Pa de Casa)), h i  aparegueren 
Contalles de Teresa Claramunt i 
Adell I'any 1985 i Penaroma i Va- 
llibona, pobles germans I'any 
1987 de Desideri Lombarte. Es 
recolliren tambd altres materials 
de literatura popular que no  
arribaren, perb, a publicar-se: al 
Matarranya feren enquestes An- 
ton Bengochea, Teresa Clara- 
munt, Desideri Lombarte, Car- 
les Sancho, Hector Moret i jo 
mateix; a la Ribera de Cinca, Jo- 
sep Galan i a I'Alta Ribagorsa, 
G l b r i a  Franc ino.  U n a  p a r t  
d'aquests materials ha estat in- 
corporat als dos projectes que 
més endavant  comentard,  i 
també al Canqoner fragati aplegat 
per Josep Galan, la publicaci6 
del qual es troba aturada des de 
fa anys a la col.lecci6 ((Pa de 
casa)) de la DGA, a causa dels 
canvis en la política cultural 
d'aquesta instituci6. L'any 1987 
el mateix Josep Galan va publi- 
car Refranyer fragati i té enlles- 
t i t s  un recull dels malnoms de 
Fraga. Josep Anton Chauvell, 
que havia recollit cansons, re- 
franys i frases fetes de la Llitera, 
especialment del Campell, sense 
publicar-les, perb, va publicar 
I'any 1988 el l l ibre Bo per a con- 
tar on recull, reelaborant-los, 
molts contes i facbcies de la Lli- 
tera i la Baixa Ribagorsa. L'any 
1986 havia aparegut el Cancio- 
nero popular de la provincia de 
Huesca de juan Josd de Mur Ber- 
nard, que conte set títols en ca- 
tala. D'Agustin Faro Forteza es 
el l l ibre Tradicid oral a Santisteba 
(la Llitera) publicat a Osca I'any 
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1990, i que conte uns quants 
textos en catala. Jo mateix vaig 
publicar I'any 1989 El catalb a 
I'Arag6, on h i  ha bastant de ma- 
terial de la literatura popular, en 
bona part inbdit. Antonio Bel- 
t r i n  Martínez a la seva Introduc- 
clbn a l  folklore aragonis, publi- 
cada a Saragossa els anys 1979- 
1980 no d6na cap text  nou, ni  
Ángel Mingote al seu Cancionero 
musical de la província de Sa- 
ragossa, publicat I'any 1981, no  
recull n i  un sol tex t  en catal&. 
Diverses revistes d1AragÓ, ma- 
joritariament de la Franja, pu- 
bliquen de tant en tant textos i 
comentaris relacionats amb la li- 
teratura popular.' 
Joan Coromines ha fe t  repe- 
tides enquestes per la Franja, es- 
pecialment els anys 1955-1 957 
i tamb6 el 1965. Malgrat que el 
seu propbsit era lingüístic, h i  ha 
aplegat f o g a  mostres de litera- 
tura popular, publicades nom6s 
en part al seu DCELC, on no 
s6n, perd, de faci1 trobar. Les 
referbncies al m6n altoribagorsl 
de les dríades i hamadríades h i  
s611 prou abundo se^.^ Realment 
6s l l lst ima que Joan Coromines 
no t rob i  el temps n i  el lleure per 
rec,ollir i publicar aquests valuo- 
sos materials llegendaris. 
En resum: durant la dbcada 
dels vuitanta s'aconsegueix de 
crear a la Franja el caliu cultural 
necessari pe r  t i r a r  endavant 
projectes de m6s amplia volada 
en el camp de la literatura po- 
pular. Una cosa 6s clara: llevat 
de la vila de Fraga, que disposa 
d'un r ic refranyer i d'un bon 
cansoner, i de la de Calaceit, que 
t6 un refranyer, veiem que per 
a la resta de la Franja no hi  ha 
gaire cosa publicada i, mes, la 
que ho esta, es troba escampada 
per mol t  diverses obres, gene- 
ralment revistes, no sempre de 
faci1 consulta. Manca un recull 
amb nodrida representació de 
tots els gbneres, amb exemples 
procedents de tots, o s i  m6s no 
de molts dels nuclis de població 
de cada comarca i, a m6s, en una 
publicaci6 de fhcil acc6s. Amb 
els dos projectes que passo a 
comentar hem intentat de cobrir 
aquesta llacuna informativa, que 
realment es feia sentir, tant a la 
Franja, com fora d'ella. 
Els projectes 
L'any 1988 Lluís Borau, Hbc- 
t o r  Moret, Desideri Lombarte, 
Carles Sancho i jo mateix Ilan- 
savern una cr ida,  demanant  
col.laboració en la tasca d'arre- 
plegament de la literatura po- 
pular catalana del Matarranya. El 
nostre propbsit era doble: d'una 
banda desitjavern la col.laboraci6 
de gent que podia tenir mate- 
rials o que ens podia adresar a 
d'altres que en tenien; de I'altra 
volíem tamb6 que tota la co- 
marca sentís el projecte una 
mica com a propi, encara que no 
hi  aportes un ajut concret. A 
mes de la crida es van fer pre- 
sentacions del projecte a cinc o 
sis locali tats de l  Matarranya. 
S'obtingu6 així la col.laboraci6 
d'una trentena llarga de perso- 
nes i fins al 1990 n'entrevista- 
rem m6s de tres-centes proce- 
dents de totes les localitats del 
Matarranya, i tambk de Mequl- 
nensa, al Baix Cinca, i de la Po- 
bleta de Morella i d'Herbers, 
dels Ports. Tambd es van recollir 
uns quants materials procedents 
de localitats vei'nes de llengua 
catalana -Alcanyis, Calanda ... 
Evidentment la quantitat de ma- 
terials de cada localitat no  6s pas 
la mateixa, ja que les enquestes 
han oscil-lat entre uns deu o 
quinze dies en algunes localitats, 
i nomes poques hores en d'al- 
tres. En t o t  cas 6rem ben cons- 
cients que ates el fo r t  particu- 
larisme de les poblacions de la 
Franja, f ru i t  de I'aTllament cul- 
tural catall que ha sofert, no po- 
díem deixar fora ni  una sola lo- 
calitat. 
Preteníem tamb6 d'incloure 
en el  nostre recull tots els ge- 
neres de la literatura popular: 
contes, facecies, apblegs, Ilegen- 
des i tradicions, histbria oral, 
cansons, oracions i pseudora- 
cions, endevinalles, refranys, 
embarbussaments, mimologles, 
frases fetes i teatre. D'entrada 
en vam excloure I'onomAstica, 
ja~que entenem que malgrat que 
posseeix algun aspecte literari, 
pertany m6s prbpiament a la lin- 
güística. Han estat una excepci6 
nomes aquells casos en qub a 
I kn to rn  d'un topdnim s'ha creat 
una llegenda: el  cas ben conegut 
al Matarranya de Maella. Hem 
recollit tamb6 els textos en ca- 
tala o bilingües sempre que el 
catali h i  fos present. Estavem 
segurs de trobar-n'hi de cata- 
l&/castellA i Ilatí/catali, encara 
que tamb6 era possible de t ro-  
bar-n'hi d'altres llengües, espe- 
cialment de I'occitil i del francbs, 
tenint en compte 11emigraci6 
temporera a Fransa de la gent 
del Matarranya. Realment hem 
trobat molts de textos bilingües 
castell~/catalA, menys de Ilatí- 
/catala, i nomes un cas de fran- 
cbs/catalP. N o  volíem prescindir 
tampoc dels materials d'arxiu o 
ja publicats, per6 el nostre es- 
fors principal havia d'anar dirigit 
sobretot a les fonts orals. En- 
tenlem que mentre els materials 
d'arxiu tenen moltes possibili- 
tats de persistir, les fonts orals 
cada vegada s6n menys, ja que 
com 6s ben sabut la transmissi6 
del saber tradicional entre les 
generacions cada vegada és me- 
nor. 
Les enquestes foren fetes gai- 
rebe sempre -enduts nosaltres, 
potser, per dbries tel-lúriques- 
a la mateixa localitat d'on pro- 
cedia I'informant. Consistien en 
una conversa dirigida a partir 
d'un qüestionari amb mostres 
dels diversos generes que es 
pretenien d'obtenir. N o  se se- 
guia un ordre rígid, sin6 que ens 
adaptavem lliurement al taranna 
de cada informador. S i  aquest 
donava mostres de conbixer bé 
un gbnere determinat, aleshores 
hi insistíem i deixavem de banda 
els qu'e no semblaven interes- 
sar-li. En general vam enregis- 
trar les enquestes amb cinta 
magnetofdnica. En alguns casos, 
perd, especialment quan I'infor- 
mant i I'enquestador s6n la ma- 
teixa persona, ens han arribat 
materials passats pel sedas de la 
llengua escrita, amb les diferbn- 
cies d'estil que aixd comporta. 
Aixi  vam recollir un total de 
més de 8.000 textos, entenent 
com a tals tant un conte de vuit 
pagines d'extensi6, com una 
frase feta o una mimologia de 
quatre paraules. D'aquests tex- 
tos 3.500 eren repeticions; re- 
peticions benvingudes, perqub 
presentaven algunes variants en 
bastants de casos i, sobretot, pel 
fet de pertanyer a localitats di- 
ferents. Als gairebe 5.000 textos 
diferents restants hi ha un pre- 
domini gran, com era d'esperar, 
de refranys i frases fetes. Tan- 
mateix hem recollit mes de mil 
cansons, amb quasi 150 melo- 
dies, i 250 textos de rondallís- 
tics. Perd també aquí, llevat d'al- 
gun c o n t e  o romans,  s 'hi  
observa e i  predomini del genere 
curt: corrandes en la lírica, fa- 
cbcies en la rondallística, que no 
ens pot  sorprendre, atesa la de- 
cadbncia de la literatura popular 
en aquests darrers cinquanta 
anys. Contrariament al que passa 
en altres comarques del domini 
catali hem trobat molt pocs 
goigs i cap d'impres, s i  bé ens 
consta que n'hi hagué; to t  plegat 
és conseqübncia de la poca aten- 
ci6 de I'església envers la Ilen- 
gua del poble a la Franja. Quant 
al teatre gairebe nomes hem 
trobat les santantonades, repre- 
sentacions precarnavalesques on 
el catala es fa servir gairebé no- 
mes en les cobletes que es re- 
citen en honor a Sant Antoni 
Abat. De tota manera hem tro- 
bat dues danses bilingües cas- 
tellUcatalP i tambe algunes no- 
tícies sobre unes representa- 
cions rudimentaries que se ce- 
lebraven pels masos fins a la 
Guerra Civil, s i  be no n'hem po- 
gut obtenir textos. En relaci6 
amb la histbria oral, per raons 
dbvies, ens vam haver de limitar 
a un sol tema: a la figura de Pas- 
qual Andreu, dit lo Floro, de la 
Sorollera, que fou, segurament, 
el darrer roder de la comarca, 
sobre el qual es conten moltes 
d'anbcdotes a mig aire entre la 
histbria i la llegenda. En ordenar 
els materials ens vam adonar que 
hi havia uns textos, del tipus 
<<Tinc gana!>>, <<Menjalt una 
cama>>, que no encaixaven en 
cap dels gbneres que conei- 
~ í e m . ' ~  Davant d'aixb hem optat 
per crear un gbnere que hem 
anomenat primerament frase 
eco i finalment tornaveu.'' 
Des de I'estiu de 1991 aquests 
materials es troben en premsa a 
I'lnstituto de Estudios Turolen- 
ses de Terol .  Van precedits 
d'una breu introduccid a cada 
gbnere i porten el títol de Lo 
Molinor en record del mas de 
Pena-roja on va néixer I'escrip- 
tor  Desideri Lombarte, iniciador 
del projecte, i mort el 3 d'oc- 
tubre de 1989. El llibre conte 
tots els textos recollits, s i  be 
quan es tracta de repeticions ens 
hem limitat a indicar la versió 
d'una sola localitat, posant no- 
mes les sigles de les altres on 
tambe hi és conegut i anotant- 
h i  les va r ian ts  s i  s'escau; 
d'aquesta manera s'obté un 
quasi atles de la literatura po- 
pular del Matarranya. 
Els textos, evidentment, no 
han estat transcrits en grafia fo- 
8. Es tracta sobretot de Botecs de 
Fraga; Lo Comorco d'Alcanyis; Desperto 
Ferro! de Tamarit; Goceta del Matorroño 
de Vall-de-roures; Lo Portal de Nonasp; 
Queixo de Benavarri; Rolde de Saragossa 
i Sorollo't de Coloceit. 
9. Vegeu , a l  -DCELC s.v. cant, jano, 
meno, roure. 
10. El genere 6s conegudíssim, tant 
a Europa (alemany: Wos? - Der Regen 1st 
nap (= Que? - La pluja 6s mullada) com 
a I'Orient (turc: Kornim 05 - Daglaro kag 
(= Tinc gona - V6s o la muntanya). 
I I. Amb el sentit d'eco, tornaveu no- 
mes figura a I'Alcover, to t  i que I'han 
fet servir Llull i Maragall i sobretot En- 
ric Valor a les seves novel.les, que es 
d'on I'hem tret. 
nbtica, que n'hauria afeixugat 
mol t  la lectura. Cal tenir en 
compte que no van dirigits no- 
mes a especialistes, sin6 que els 
publiquem de cara a un públic 
ampli i pensant tamb6, i molt, en 
les escoles. Hem mantingut la 
morfologia i la lexicografia de 
cada parlar. Quant a la fonbtica, 
I'hem reprodui'da segons la nor- 
mativa en els casos de canvis sis- 
tematics, canvis que s'indiquen 
a la introducci6 del volum.12 
Hem mantingut els canvis asis- 
temitics, si b6 en cas de pbrdua 
hem posat el so en qüesti6 entre 
parbntesis. Malgrat algunes li- 
mitacions -la qualitat de la vocal 
tbnica nomes s'indica quan li cal 
portar accent, per exemple-, 
creiem que amb la nostra trans- 
cripci6 hem trobat soluci6 al di- 
lema entre el respecte pel parlar 
local i les necessitats de la nor- 
mativa. 
Els textos, especialment els 
cantes i tambC les cansons, so- 
len anar acompanyats de notes 
on s'indiquen altres reculls del 
domini catali que en presenten 
versions semblants. En el cas 
dels contes s'indica el número 
de! I'Aarne-Thompson. S i  el tex t  
ha estat sotmbs a reelaboraci6 
l i ter i r ia per part d'un autor de 
la Franja ho  fem constar. 
Amb aquest recull, que s i  no 
h i  ha entrebancs, podria esser al 
carrer al final d'any o al comen- 
sament de 1993, creiem que 
I'knvestigador i I'afeccionat a la 
literatura popular disposara d'un 
mostrar i  re lat ivament n o d r i t  
dYexemples de totes les locali- 
tats del Matarranya, amb tots els 
ghneres representats, des d'on 
podran aprofundir els m6s di- 
versos aspectes amb nous tre- 
balls sobre el terreny, que tant 
poden anar d'un recull general 
d'una sola localitat o d'un sol 
gknere, com fins a I'estudi ex- 
haustiu del repertori d'un sol in- 
formant, o al d'un motiu deter- 
minat a traves dels diferents 
gbneres. I efectivament ja h i  ha 
qui ha posat f i l  a I'agulla: Sal- 
vador Palomar te  en premsa un 
ll ibre sobre la santantonada al 
Matarranya i Rafael Ferrer en t6 
un altre sobre la literatura po- 
pular de la Freixneda. Ambd6s 
llibres recullen i amplien els ma- 
terials de Lo Molinar. 
Els qui havíem col-laborat en 
la redacci6 de Lo Molinar sabiem 
prou be que amb aquesta obra 
nomes havíem cobert la meitat 
de la Franja: t o t  el nord, t ret  de 
Fraga, continuava estant gairebe 
desassistit. A l  mateix prbleg de 
Lo Molinar JosB Bada havia escrit 
que imaginava que I'equip que 
havia dut endavant Lo Molinar 
<<continuarl ara la mateixa faena 
seguint el curs del Cinca fins als 
Pirineus, fins a cobrir t o t  el ter- 
r i t o r i  de l lengua catalana a 
I 'Arag6~. To t  plegat era un repte 
al qual se'ns feia difícil de sos- 
treure'ns. I 6s així que, un cop 
enllestit Lo Molinar, una part dels 
que hi vam col-laborar estem ara 
treballant, des de I'estiu de 
1991, en la recollida de la lite- 
ratura popular catalana del Baix 
Cinca, la Llitera i la Ribagorsa. 
Hem exclbs evidentment la vila 
de Mequinensa, que ja consta a 
Lo Molinar, i tambd la de Fraga, 
de la qual h i  ha mol t  de material 
publicat o en premsa. Quant a 
la zona de transici6 a la Riba- 
gorsa i a la Llitera, que els lin- 
güistes no sabem s i  atribuir al 
catali o a I'aragonbs, hem optat 
per incloure'n en el futur recull 
nomes alguns punts: Gavas i Bis- 
saurri a la Vall de Benasc, algun 
poble de la Vall de Lierp, Jusseu, 
Torres del Bisbe i Alins. D'altra 
banda, no  hem volgut prescindir 
dels territoris ribagor~ans de la 
riba esquerra de la Noguera i 
ens proposem tambd d'enques- 
tar en alguns punts d'aquesta 
zona. Ates el nombre molt  alt 
de nuclis de poblaci6 d'aquestes 
comarques -gairebe 140- no 
creiem que ens serA possible de 
fer-hi enquestes a tots, contra- 
riament al que hem fet al Ma- 
tarranya. 
L'estiu de 1991 un equip for- 
mat per Lluís Borau, Hbctor Mo- 
ret  i jo mateix, al qual s'han afe- 
g i t  Francesc Blanc i G l b r i a  
Francino, ha comengat a en- 
questar al Baix Cinca, la Llitera 
i la Ribagorsa. Hem fet prime- 
rament unes enquestes pilots 
amb un qüestionari, a partir del 
que havíem fet servir al Matar- 
ranya, ampliat amb el poc que 
sabiem sobre les noves comar- 
ques a enquestar. Aquestes en- 
questes pilots ens han permbs 
de preparar un nou qüestionari, 
mes ben adaptat a la nova rea- 
litat. Hem hagut de prescindir 
de molts textos de jotes, gbnere 
ben conegut al Matarranya, perd 
que al nord nomes es mant6 al 
Baix Cinca, comensa a escassejar 
a mesura que entrem a la Llitera 
i desapareix del t o t  a la Riba- 
gorsa. En el llegendari ens hem 
hagut d'adaptar a un m6n, es- 
pecialment el ribagorsi, forsa 
diferent del de la Terra Baixa; 
ens hem trobat aquí amb cicles 
llegendaris m o l t  interessants, 
com el del bar6 d'Espbs, clara- 
m e n t  re lac ionat  amb e l  de l  
comte I'Arnau, o el de les en- 
cantaries i els menairons. En el 
teatre les pastorades han subs- 
titui't les santantonades, desco- 
